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Però, atenció! Els que no han fet vaga, potser pensin encara 
que hem obtingut poca cosa, que no valía la pena, o -pitjor en-
cara- que ells n'han sortin beneficiats de la lluita i de la vaga 
que els altres hem fet. Per a ells, la següent reflexió: De 130.000 
mestres a tot l'Estat, 90.000 han fet vaga; De mil cent i pico a 
Mallorca, noucents i pico han fet vaga; I hem aconsseguit bas-
tant! Però, si tothom hagués aturat; Si cap mestre hagués fet 
feina, els resultats hagueren estat millors... Car hem lluitat -i 
negociat- amb una força de 90.000 mestres (900 i pico a Ma-
llorca) però més força haguérem tengut amb 130.000 mestres 
en vaga, es a dir, tothom en vaga. 
Per altra banda, els companys que no han fet vaga ens han per-
judicat. Als pobles, la gent criticava als que feian vaga, quan to-
cava ser al contrari: Els que no feian vaga eren minoria i han 
mostrat el seu poc esperit de lluita, de solidaritat i de conscièn-
cia de treballadors. 
També hi ha un factor important a tenir en compte en el fu-
tur: Als pobles, ha estat prou difícil mantenir la vaga dia a dia 
a causa de les crítiques i postures d'alguns pares. Això mostra 
el grau de conservadurisme que impera als pobles de Mallorca. 
La gent no accepta la vaga com eina de lluita dels treballadors, 
pensant que l'obligació dels mestres és fer feina i esperar resig-
nats a que els altres arreglin les coses o que s'arreglin soles. 
Els mestres ja sabem que això no és així. Ha fet falta una vaga 
de 18 dies perquè el Ministeri i el govern accedís a negociar. Ha 
fet falta fer la vaga per guanyar les nostres reivindicacions. I és 
així des de sempre; la Història ho mostra clarament: Les con-
questes de millors condicions de treball i de vida han arribat 
gràcies a les lluites constants de les classes treballadores mai 
gràcies al "inmovilisme", "conservadurisme" o "conformisme" 
de la gent. Es obligació nostra, com a professionals de l'ensen-
yament, que tant els nostres alumnes com els seus pares, s'en 
donin compte d'això. Així ajudam a que la gent desperti del 
somni de l'ignorància i rompi el seu conformisme. 
Per acabar, els resultats de les negociacions amb l'Administra-
ció obrim un camí: un calendari concret durant els propers 
mesos per continuar la negociació. Hem d'estar alertes a tot el 
que pugui passar; La vaga ha acabat, però la lluita continua. De 
la nostra participació, la de tothom depèn que guanyem cada 
dia més... 
RESULTATS DE LA NEGOCIACIÓ AMB EL MEC 
La resposta del Ministere d'Educació a les nostre reivindi-
cacions, segons acta firmada, son les següents: 
I.-Reivindicacions econòmiques. 
1.1.- Negociació de les retribucions dels Mestres per l'any 
vinent: Es forma una Comissió que començarà a "etxami-
nar" les retribucions de l'any 1979 a partir del 6 de maig. 
1.2.- Homologació de trienis i de títols amb efectes retroac-
tius: Es forma una Comissió que preparà el projecte de 
Llei per l'homologació de títols a partir del 11 de maig 
per tal de poder remetre el projecte a la Junta de rectors 
abans de juny. El govern es compromet a remetre el pro-
jecte a les Corts abans de les vacacions Parlamentaris i 
per procediment d'urgència. No s'admeten els efectes 
retroactius pels trienis. 
1.3.- Augment lineal de 5.000 pts. a canvi de l'efectiu cum-
pliment de les 5 hores no lectives de la plena: Negatiu to-
talment. No perquè romp el Pacte de la Moncloa i la Llei 
de Pressupostos de l'Estat. El MEC es compromet a con-
siderar aquesta reivindicació retributiva i la corresponent 
de les cinc hores no lectives de cara a les retribucions de 
l'any 1.979. 
1.4.- Opció generalitzada a la dedicació exclussiva: Abans de 
juny s'enviarà el projecte de Llei a les Corts, donant l'ex-
clussiva a tothom que vulgui. Les condicions laborals 
s'estudiaran per una Comissió que es reunirá el 12 de 
maig. 
II.-Estabilitat pels No Numeraris 
a) Interins anteriors al 27 d'abril de 1.977: Ja tenien l'estabili-
tat durant els propers quatre anys, mentre durin les oposi-
cions restringides. 
Abans del 2 de juny contestaran sí els opositors que obten-
guin un mínim de 6 punts podran quedar en expectativa de 
plaça, cas de que no hi hagi places per tothom (Es demana-
van garanties abans del 2 de juny). 
b) No Numeraris posteriors al 27 d'abril: A les properes oposi-
cions es podrán presentar tots els que fenguin 3 anys de ser-
veis (a més dels No Numeraris anteriors al 27 d'abril). 
Tenen garanties (que rebran nominalment abans de juny) de 
treball durant el curs 78-79 i sortiran les disposicions legals 
necessaris per garantitzar la seva estabilitat durant els pro-
pers 4 anys, amb igualitat de condicions que els altres No 
Numeraris. 
c) Nous criteris d'acces al treball (Pels No Numeraris): El pro-
per curs regiran ja uns nous criteris per accedir al treball, 
criteris que seran estudiats per una Comissió que començarà 
a treballar el 20 de maig. 
d) Equiparació retributiva: Una comissió estudiará aquest te-
ma a partir del.... de maig. 
HI.-Gestio Democrática: 
a) Participació a l'el.laboració del Estatut del Profesorat: Abans 
del 10 de maig s'enviarán els criteris i s'admetran sugerèn-
cies durant un mes (fins al 10 de juny). 
b) Sobre el tema dels Trasllats forçosos: Aquest any no es po-
den evitar, però s'estudiaran els casos individuals. Una co-
missió, a partir del 10 de juny, estudiará una nova normati-
va pels propers Concursos. 
c) Eleccions Sindicals abans del 30 de juny: Hi hauran Elec-
cions Sindicals abans de finalitzar el curs, i la normativa 
electoral s'estudiara per una Comissió i la Direcció General 
de la Funció Pública. 
IV.-Jubilació progressiva durant els propers tres anys, fins arri-
bar a la jubilació forçosa als 65 anys i voluntaria als 60 i 
trenta de servicis: S'accepta la nostra proposta que s'inclou-
ra a l'Estatut del Professorat, a fin de que enguany es jubilin 
els de 69 anys (forçosos) i els de 64 amb 30 de serveis. 
Totes les Comissions s'entenen formades per les Centrals Sindi-
cals i Sindicats legalment existents. 
En tots els casos, si hi han acords, el MEC presentará un pro-
jecte de Llei o de disposició legal. Cas contrari, les nostres pro-
postes acompanyaran a la documentació adjunta al projecte 
que el MEC remiteix al govern i a les Corts. 
